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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
        Таблиця 1 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність, 
освітньо-професійна  
програма, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма навчання  
29 «Міжнародні 
відносини»,  
292 «Міжнародні 
економічні відносини», 
 «Міжнародні 
економічні відносини»,  
магістр 
Нормативна 
Рік навчання – 2 
Кількість годин/кредитів 
150/5 
Семестр – 2 
Лекції –20 год. 
Практичні (семінарські) – 16 год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота –104 год. 
Консультації - 10 год. 
Форма контролю:  іспит. 
 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 
 
Змістом навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові ринки» є 
вивчення сутнісних характеристик міжнародних фінансових ринків та 
механізму їх функціонування; вивчення кон’юнктури та основних 
фінансових інструментів, що використовуються на різних сегментах 
міжнародних фінансових ринках; дослідження методів технічного та 
фундаментального аналізу фінансових ринків; визначення напрямів та 
механізмів участі України у функціонуванні міжнародних фінансових ринків. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
сутності та структури міжнародних фінансових ринків, закономірностей їх 
функціонування та тенденціях розвитку, особливостях методів технічного та 
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фундаментального аналізу міжнародних фінансових ринків,  прогнозування 
перспектив їх розвитку, використання для  практичних цілей  даних 
міжнародної фінансової статистики  та статистики зовнішньоекономічної 
діяльності України. 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Система міжнародних фінансових ринків: структура та 
кон’юнктура.   
2. Аналіз міжнародних фінансових ринків. 
 
Змістовий модуль 1. Система міжнародних фінансових ринків: 
структура та кон’юнктура.   
Тема 1. Світовий фінансовий ринок як система. 
Сутність та характерні риси світового фінансового ринку. Структура 
світового фінансового ринку. Міжнародні валютні ринки. Міжнародні ринки 
боргових зобов’язань. Міжнародні ринку титулів (прав) власності. 
Міжнародні ринки похідних фінансових інструментів. 
 
Тема 2. Основи кон’юнктурних досліджень. 
Зміст і види економічної кон'юнктури. Основні завдання кон'юнктурних 
досліджень. Основи методики кон'юнктурних досліджень. Система 
кон'юнктурних показників. Фінансові розрахунки у кон'юнктурних 
дослідженнях. 
 
Тема 3. Дослідження кон’юнктури міжнародних фінансових ринків. 
Поняття кон'юнктури фінансового ринку і принципи її дослідження. 
Основи аналізу та прогнозування кон’юнктури фінансового ринку. Методи 
прогнозування кон’юнктури фінансового ринку. Рейтингові оцінки на 
фінансовому ринку. Інтернет-трейдинг на міжнародних фінансових ринках. 
 
 
Змістовий модуль 2. Аналіз міжнародних фінансових ринків. 
Тема 4. Технічний аналіз міжнародних фінансових ринків. 
Виникнення та головні етапи розвитку технічного аналізу фінансового 
ринку. Сутність та головні принципи технічного аналізу фінансового ринку. 
Методи технічного аналізу фінансового ринку. Графічні методи.  Індикатори 
та осцилятори у технічному аналізі. Фігури технічного аналізу та особливості 
їх інтерпретації. Теорії прогнозування кон’юнктури фінансового ринку.  
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Тема 5. Фундаментальний аналіз на міжнародних фінансових 
ринках.  
Сутність фундаментального аналізу фінансового ринку. Класифікація 
чинників, що використовуються у фундаментальному аналізі. Методи 
фундаментального аналізу фінансового ринку. 
 
Тема 6. Кон’юнктура міжнародного валютного ринку. 
Валютний курс як ціна валюти. Різновиди валютних курсів. Механізм 
функціонування ринку Форекс. Особливості курсоутворення на ринку 
Форекс. Прогнозування кон'юнктури валютного ринку. Фундаментальний 
аналіз валютного ринку. Технічний аналіз валютного ринку. Специфіка 
застосування окремих інструментів та методів технічного аналізу на ринку 
Форекс. Короткострокові несподівані чинники впливу на кон’юнктуру 
валютного ринку. 
 
Тема 7. Перспективи функціонування міжнародних фінансових 
ринків. 
Парадигма функціонування міжнародних фінансових ринків. Взаємодія 
національних і міжнародних фінансових ринків. Перспективи участі України 
у діяльності міжнародних фінансових ринків. 
 
Структура навчальної дисципліни подана у вигляді таблиці 2.  
           Таблиця 2 
Назви змістових модулів і тем 
 
Усього Лек. Сем. Сам. 
роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1. Система міжнародних фінансових ринків: 
структура та кон’юнктура.   
Тема 1. Світовий фінансовий ринок як 
система. 
19 2 2 14 1 
Тема 2. Основи кон’юнктурних 
досліджень.  
19 2 2 14 1 
Тема 3. Дослідження кон’юнктури 
міжнародних фінансових ринків. 
24 4 2 16 2 
Разом за змістовим модулем 1 62 8 6 44 4 
. Змістовий модуль 2. Аналіз міжнародних фінансових ринків. 
Тема 4. Технічний аналіз міжнародних 
фінансових ринків. 
25 4 4 15 2 
Тема 5. Фундаментальний аналіз на 
міжнародних фінансових ринках.  
 
22 4 2 15 2 
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Тема 6. Кон’юнктура міжнародного 
валютного ринку. 
20 2 2 15 1 
 
Тема 7. Перспективи функціонування 
міжнародних фінансових ринків. 
20 2 2 15 1 
Разом за змістовим модулем 2 77 12 10 60 6 
                                      Усього годин 149 20 16 104 10 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Таблиця 3 
№ 
з/п 
Тема 
Кільк
ість 
годин 
1 Еволюція світового фінансового середовища та наслідки 
фінансової глобалізації. 
6 
2 Міжнародні розрахункові грошові одиниці (МРГО) та їхні 
види 
6 
3 Багатофакторність валютного курсу. Теорії регулювання 
валютного курсу. 
6 
4 Механізм перерозподілу фінансових ресурсів світу. 6 
5 Головні світові фінансові центри та механізм їх 
функціонування. 
6 
6 Процеси інтернаціоналізації фінансових ринків. 6 
7 Інструменти валютного ринку. Угоди на міжнародному 
валютному ринку. 
6 
8 Спекулятивні валютні операції. 6 
9 Основні тенденції розвитку міжнародного ринку цінних 
паперів  наприкінці XX – на початку XXI ст. 
6 
10 Ринок євровалют та його специфічні характеристики. 
Учасники та інструменти ринку. 
6 
11 Тенденції еволюції міжнародних фінансових ринків. 6 
12 Теорія і методологія міжнародного портфельного 
інвестування. 
6 
13 Специфіка застосування окремих інструментів та методів 
технічного аналізу на ринку Форекс. 
8 
14 Наднаціональна координація міжнародних валютно-
фінансових відносин. 
6 
15 Особливості взаємодії національних і міжнародних 6 
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фінансових ринків. 
16 Основні методи обмеження фінансових операції через 
офшорні центри. 
6 
17 Перспективи інтеграції України у світове фінансове 
середовище 
6 
 Разом 104 
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Форма контролю – іспит. Оцінка студента за семестр складається 
шляхом додавання балів за відповіді на семінарських заняттях (40 балів)  та  
балів за модульні контрольні роботи (60 балів). Студенти, що отримали 
менше 75 балів за підсумками поточного і підсумкового оцінювання не 
мають права на автоматичне зарахування отриманих балів і зобов’язані 
складати іспит. В такому разі бали за МКР анулюються,  а максимальна 
кількість  балів за іспит – 60. 
Таблиця 4 
 
Поточний контроль (мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(мах = 60 
балів) 
 
 
 
Заг.  
к-сть 
балів 
Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий 
модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 
МКР 
1 
МКР 
2 
Т1 Т2 Т3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 
30 30 100 
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 
5 5 5 5 5 5 5 5 
 
Шкала оцінювання 
Таблиця 5 
Оцінка в балах 
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
для екзамену 
90 – 100 Відмінно 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
7.  
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Суть та характерні риси світового фінансового ринку. Структура світового 
фінансового ринку. 
2. Зміст і види економічної кон'юнктури.  
3. Основні завдання кон'юнктурних досліджень. Основи методики 
кон'юнктурних досліджень.  
4. Система кон'юнктурних показників.  
5. Фінансові розрахунки у кон'юнктурних дослідженнях. 
6. Поняття кон'юнктури фінансового ринку і принципи її дослідження. 
7. Основи аналізу та прогнозування кон’юнктури фінансового ринку.  
8. Методи прогнозування кон’юнктури фінансового ринку.  
9. Рейтингові оцінки на фінансовому ринку.  
10. Інтернет-трейдинг на міжнародних фінансових ринках. 
11. Виникнення та головні етапи розвитку технічного аналізу фінансового 
ринку.  
12. Сутність та головні принципи технічного аналізу фінансового ринку. 
13. Методи технічного аналізу фінансового ринку. Графічні методи.   
14. Індикатори та осцилятори у технічному аналізі.  
15. Фігури технічного аналізу та особливості їх інтерпретації.  
16. Теорії прогнозування кон’юнктури фінансового ринку.  
17. Сутність фундаментального аналізу фінансового ринку.  
18. Класифікація чинників, що використовуються у фундаментальному 
аналізі.  
19. Методи фундаментального аналізу фінансового ринку. 
20. Валютний курс як ціна валюти. Механізм функціонування ринку Форекс. 
21. Особливості курсоутворення на ринку Форекс.  
22. Прогнозування кон'юнктури валютного ринку.  
23. Фундаментальний аналіз валютного ринку.  
24. Технічний аналіз валютного ринку.  
25. Специфіка застосування окремих інструментів та методів технічного 
аналізу на ринку Форекс.  
26. Короткострокові несподівані чинники впливу на кон’юнктуру валютного 
ринку. 
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27. Парадигма функціонування міжнародних фінансових ринків.  
28. Взаємодія національних і міжнародних фінансових ринків. 
29. Сучасні тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків.  
30. Перспективи участі України у діяльності міжнародних фінансових ринків. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
